














zbog	 toga,	 nije	 se	 slagao	 s	 akademskim	 imperativom	 »Publish or perish«	
















































log,	 japanolog	 i	 sinolog.	 Još	 je	kao	gimnazijalac	markirao	 staze	na	Kleku,	
a	njegovo	poznavanje	hrvatskih	planina,	posebice	Velebita,	bilo	je	zapanju­
juće.	Strastveno	je	skupljao	gljive	i	uživao	u	kulinarstvu.	Počevši	u	mlado­
sti,	aktivno	se	bavio	filmom,	dobio	prestižne	nagrade	za	originalne	filmove	
i	ravnopravno	raspravljao	s	vodećim	filmolozima	o	kinematografiji	i	teoriji	
filma.	Potpuno	samouk,	tečno	je	naučio	japanski	jezik,	te	je	više	puta	boravio	
u	Japanu	izučavajući	njihovu	filozofiju	i	kulturu.	Također	je	impresivno	de­
taljno	savladao	i	kineski	jezik	–	bio	sam	prisutan	kada	je	dvojici	sveučilišnih	
profesora	–	jednom	Japancu	i	jednom	Kinezu,	malo	na	japanskom	a	malo	na	
kineskom,	 razjašnjavao	kako	se	neki	znak	 iz	starokineskog	preoblikovao	u	
japanski	znak	–	ili	su	obojica	bila	prepristojni	ili	im	je	stvarno	uspješno	raz-
jasnio.	Njegovi	brojni	boravci	u	Japanu	i	Kini	ostavili	su	traga	i	na	njegova	
filozofska	istraživanja,	posebice	iz	filozofije	jezika.
Sve	u	svemu	možemo	zaključiti	da	je	ostalo	malo	takvih	intelektualaca	široke	
erudicije,	iznimno	stručnih	u	svom	području,	skromnih	a	s	izraženim	osjeća­
jem	dužnosti	i	odanosti	svojoj	instituciji,	te	da	je	profesor	Goran	Švob	istinski	
posljednji	samuraj	Filozofskog	fakulteta.
Davor Lauc
